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Een optimale start Iti het vrije beroep
tneer
□  Neem. contact met mij op voor een T i
tue
* \ f m/v
flures
aats
I
Telefoon
I
• /
I
I
;egei naar: tuujKiioven Aüviesg- 
Antwoordnummer 1007, 3900 VB Veenendaal.
« m a m  «M—iw  axmtHmt *—«— »  «Mnntn... ' .„„ .„r.,. rrrnr^  --Trnn Vj1rril[r^ rfl1ï  .Mfr
' . N  • .  • . * , *  • • /  \
NT
Moderne goed geoutilleerde tandartsen­
praktijk in middelgrote stad in Zuidwest
Brabant zoekt
voor samenwerking
Wanneer u een vriendelijk persoon bent 
met goede contactuele eigenschappen, 
interesse in kwaliteitstandheelkunde en 
partner wil worden in een moderne 
tandartsenpraktijk met meervoudige
Schrijf dan een brief naar: 
Het Nederlands Tandartsenblad,
onder nr NT307.
Postbus 20, 2040 AA Zandvoort.
f « H % V A N W W
voor enkele uren per week 
ook gepensioneerde kan in 
aanmerking komen.
Reacties onder nummer: NT 305. 
Sturen naar: 
Het Nederlands Tandartsenblad 
Postbus 20, 2040 AA Zandvoort
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